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A nadie le gusta cavar su propia fosa,
sobre todo si ha de ocuparla luego y
contra su voluntad. Por tal motivo no creo
que personas como Pujol o Roca dejen
abierta la posibilidad de pactar con los
populares. No lo harán, sería una locura. El
nacionalismo de la derecha centralista
española nada tiene que ver con el
nacionalismo civilizado de la derecha
catalana: a Aznar le da grima, desde su
ideología, el idioma catalán y también,
aunque no lo diga, las libertades
autonómicas que tanto costaron recobrar
aquí.
Para Pujol o Roca, para CiU, una
derecha dura y bigotuda mandando desde
Madrid a toda España debe ser un mal
sueño, un pésimo futuro y un salto en el
vacío hacia el ayer.
España es un país lleno de nostalgias
de aquellos 40 años de paz. No digo que
los populares sean mayoría, pero están
ahí, en los medios de comunicación, al
volante de muchos taxis, en los estancos,
en las reuniones de señoras viudas de
alcaldes u otras autoridades nombradas a
dedo y de miembros de un ya difunto
escalafón. Y toda esa gente, como una
sola gente, irá a votar, llevará, si puede,
ancianitas y ancianitos de las residencias
privadas de caridad, llevará a votar a sus
criadas, incluso. si son filipinas y tienen ya
normalizada su situación como españolas
en nuestro país, llevarán a su chófer y
también al reverente portero de su casa
que se inclina ante ellas.
Amigos Pujol y Roca: en una hipótesis
muy negra los llamados populares del
señor Aznar, en el caso de que salieran
con una mayoría relativa, no serían nada
sin ustedes, pero ustedes se convertirían
en la nada pactando con ellos.
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